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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos asetti Elintarviketalouden tutkimusohjelman vuonna 2006. Tämä raportti on 
tutkimusohjelman itsearviointina tehty väliarviointi. Väliarvioinnissa tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia 
tutkimusohjelman aloittamisen jälkeen.  Selvityksessä arvioidaan ohjelman tavoitteiden toteutumista, tuloksia ja 
vaikuttavuutta sekä miten toimintaympäristön muutokset on kyetty ottamaan huomioon.   
Tutkimusohjelmassa tutkittiin kala-, riista- ja poroelintarvikkeita sekä niiden tuotantoa, kauppaa ja markkinoi-
ta. Asiakastarpeista ja toimintaympäristönalyysista johdettiin tutkimusohjelmalle seuraavat sisällöölliset teemat: 
1. Kuluttajien odotukset ja globaalit markkinat; 2. Laadukkaat ja terveelliset elintarvikkeet; 
3. Monipuolinen ja kestävä tuotanto; 4. Muuttuvat elinkeinot ja kilpailukyky 
Ohjelmassa on toteutettu yli 40 hanketta. Ohjelman tuotoksena on syntynyt yli 200 erilaista julkaisua ja noin 150 
esitelmää tai posteria. Tutkijat ovat myös toimineet asiantuntijoina toimialan seminaareissa ja työryhmissä.    
Tutkimusohjelman aikana elinkeinoa koskevat säädökset ja suunnittelmat ovat lisääntyneet. Erityisesti alku-
tuotannon kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen on noussut tärkeäksi. Myös vesi- ja maa-alueiden käytön 
suunnittelun merkitys on kasvanut. Tutkimusohjelman tutkijat ovat tiiviin asiakasyhteistyön kautta pystyneet 
suunnittelemaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita vastaavia hankkeita. 
Ohjelman saavutuksena syntyivät tiedolliset edellytykset kuhan ruokakalatuotantoon. Kehitetyistä kasvatusla-
jeista siika on nyt vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa kalankasvatuksessa. Nelman ja muikun mädin tuotan-
tomahdollisuuksien tutkimus on kuitenkin vasta alussa. Kasvatetun kirjolohen ja siian laatua räätälöitiin läpi koko 
tuotantoketjun. Vesiviljelyn kestävyyttä parannettiin rehujen ja kiertovesikasvatuksen kehittämisen avulla. Meri-
kasvatuksen kestävyyttä lisätään vesiviljelyn sijainninohjauksen suunnittelulla. Parhaita suunnittelu- ja tuotanto-
käytäntöjä viedään Suomesta ja tuodaan Suomeen Euroopan ja Itämeren kalatalouden kestävyyttä koskevissa 
Coexist- ja Aquabest-hankkeissa. Vajaasti hyödynnettyjen kalojen käyttöä saatiin edistettyä.  Poron ja riistan lihan 
kaupallisen hyödyntämistä edistävä tutkimus saatiin käynnistettyä. 
Jatkossakin tutkimuksen tulee edistää erityisesti alkutuotannon kestävyttä ja vesi- ja maa-alueiden käytön 
suunnittelua. Yhteistyötä muiden sektoritutkimuslaitosten sekä riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sosio-
ekonomisen ja biologisen tutkimuksen kanssa pitää lisätä. Kalaan ja riistaan liittyvien elinkeinoja koskevan tutki-
muksen toteuttamistapaa suunnitellaan vuoden 2012 aikana. 
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1. Johdanto  
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos asetti 31.5.2006 Elintarviketalouden tutkimusohjelman vuosille 
2006 - 2012. Tämä raportti on tutkimusohjelman väliarviointi, ja tässä tarkastellaan ohjelman tavoit-
teiden toteutumista, tuloksia ja vaikuttavuutta.  Väliarvioinnin perusteella ehdotetaan miten tutki-
muslaitos voi tulevaisuudessa vastata elinkeinoihin liittyviin tutkimus- ja asiantuntijatarpeisiin. Vä-
liarviointi on tehty tutkimusryhmän itsearviointina. 
 
2. Tutkimusohjelman kuvaus 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) elintarviketalouden tutkimusohjelmassa koordinoi-
daan tutkimuslaitoksen elintarviketalouteen liittyviä tutkimusprojekteja. Niissä tutkitaan kala-, riista- 
ja poroelintarvikkeita sekä niiden tuotantoa, kauppaa ja markkinoita.  
Ohjelma perustuu asiakkaiden tarpeisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin elintarvikealan toimin-
taympäristön analyyseihin sekä elintarviketutkimuksen puiteohjelmiin. Näistä johdettiin tutkimusoh-
jelman sisällölliset teemat: 
1. Kuluttajien odotukset ja globaalit markkinat  
2. Laadukkaat ja terveelliset elintarvikkeet  
3. Monipuolinen ja kestävä tuotanto  
4. Muuttuvat elinkeinot ja kilpailukyky 
Tutkimusohjelman teemat luovat ohjelman yleisen sisällöllisen viitekehyksen, jossa hankkeet ja 
niiden tavoitteet joustavat ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti. Kaikissa teemoissa tarkastellaan 
koko tarjontaketjua alkutuotannosta kuluttajalle asti.  
Tutkimusohjelmassa tuotetaan korkealaatuista tietoa, joka auttaa yrityksiä kehittämään ja tuot-
tamaan kuluttajan tarpeita vastaavia elintarvikkeita kannattavasti. Ohjelmassa analysoidaan kulutta-
jien ja markkinoiden vaatimuksia, toimialarakenteiden ja yritystoiminnan muutoksia sekä ennakoi-
daan elinkeinojen kehittymistä. Ohjelmassa parannetaan elinkeinojen toimintaedellytyksiä tuotta-
malla uutta tietoa tuotannon ja tuotteiden kehittämiseksi. Erityisesti pyritään edistämään tuotannon 
laatua ja kestävyyttää. Terveellisten kala- ja riistatuotteiden tuotantomahdollisuuksia lisäämällä edis-
tetään kuluttajien hyvinvointia. Toimintaympäristön muutosten jatkuvalla analyysillä johdetaan tule-
vaisuutta ennakoivia tutkimuksia.  
Ohjelman tutkimukset toteutetaan monitieteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksissa käyte-
tään kansallisia ja kansainvälisiä elintarviketutkimuksen verkostoja sekä tehdään yhteistyötä laitok-
sen muiden yksiköiden, tutkimusta soveltavien yritysten ja rahoittajien kanssa. Ohjelmassa kehite-
tään tutkimusmenetelmiä ja hyödynnetään kansainvälistä osaamista sekä varmennetaan tuotetun 
tiedon oikeellisuus. Syvällisen tieteellisen osaamisen ja monitieteisten lähestymistapojen avulla pa-
rannetaan tutkimushankkeiden innovatiivisuutta. 
 
3. Toimintaympäristön muutokset ohjelmakaudella 
Tutkimuksen toimintaympäristössä on hankkeen toteuttamisen aikana tapahtunut monenlaisia muu-
toksia, jotka on pyritty ottamaan huomioon tutkimusohjelman hankkeita suunniteltaessa.  
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3.1. Hallinnolliset ja lainsäädännölliset muutokset 
Elintarviketalouden tutkimusohjelman suunnittelussa hyödynnettiin elinkeinokalatalouden kansalli-
sen strategian valmisteluun osallistuneiden sektorityöryhmien ja kala- ja porotalouden tulevaisuus-
foorumien tuloksia. Elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelman vuosille 2007 – 2013 ja sen toteut-
tamista ohjaava toimintaohjelma valmistuivat tutkimusohjelmakauden alussa vuonna 2007. Niiden 
perusteella toimenpannaan elinkeinokalatalouspolitiikkaa ja ohjataan julkisia varoja elinkeinokalata-
louden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian ja tuettavien toimenpiteiden tärkein 
tavoite on luoda edellytykset kuluttajien ja elintarviketeollisuuden odotuksia vastaavalle tehokkaalle 
ja luontoa kunnioittavalle kalastukselle ja vesiviljelytuotannolle.  
 Sektorityöryhmien saatua työnsä valmiiksi asetettiin kalastusta, vesiviljelyä sekä kalakauppaa ja 
jalostusta koskevat kehittämisryhmät, jossa oli elinkeinon, hallinnon ja tutkimuksen edustajia. Kehit-
tämisryhmät laativat sektoriaan koskevat kansalliset kehittämisohjelmat, jotka valmistuivat vuosien 
2009 ja 2010 aikana. Ohjelmissa esitetään konkreettiset toimenpiteet ja tutkimustarpeet, joilla kala-
talouden yritystoiminnan edellytyksiä toivotaan kehitettävän. Elinkeinokalatalouden strategia painot-
taa erityisesti alkutuotannon kilpailukyvyn ja tuotantoedellytysten parantamista ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla.   
Elintarviketalouden tutkimusohjelman toteuttamisen aikana vesiympäristön suojelua koskevat 
säädökset ovat entisestään lisääntyneet. Itämeren suojeluohjelman (2002, 2006) tavoitteena on pa-
rantaa Itämeren luonnon ja vesialueiden tilaa. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (WFD) tavoitteena 
on saavuttaa pintavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. HELCOM:n Itämeren suojelun toiminta-
ohjelmassa (BSAP 2007) sitouduttiin vähentämään ravinnekuormitusta. Valtioneuvoston selonteossa 
Itämeren suojelusta 2009 linjataan hallituksen toimia Itämeren merellisen ympäristön parantamisek-
si. Pääministeri Vanhasen työryhmäraportissa (2011) esitettiin, että Suomesta tehtäisiin ravinteiden 
kierrätyksen mallimaa. Ympäristöministeriö valmisteli Suomen kansallisen rannikkostrategian (2006), 
joka kannustaa eri toimijoita ja hallinnontasoja johdonmukaiseen toimintaan rannikon kestävää käyt-
töä suunniteltaessa.  Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2008 direktiivin yhteisön 
meriympäristöpolitiikasta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on laadittava 15.7.2012 mennessä merive-
silleen kansallinen meristrategia. Sitä koskevan toimenpideohjelman tulee olla valmis vuoteen 2015 
mennessä.  
EU:n Itämeristrategian tavoitteena on Itämeren alueen monipuolinen ympäristön tilan, vaurau-
den, houkuttelevuuden ja turvallisuuden kehittäminen. Strategian viidestätoista toimintalinjasta yksi 
on kestävän maa-, metsä- ja kalatalouden edellytysten kehittäminen. EU:n Itämeristrategian kalata-
louden tavoitteiden asetannasta ja toimeenpanosta vastaa Baltfish-foorumi. Foorumi käynnisti stra-
tegisen BESTAQ-hankkeen, jossa valmisteltiin Itämeren kestävän vesiviljelyn menettelytapaohjeisto. 
Aquabest-projekti on puolestaan Itämeristrategian tavoitteiden toimeenpanoa edistävän Itämerioh-
jelman 2007 - 2013 rahoittama lippulaivahanke, jossa kehitetään parhaita käytäntöjä kestävän vesi-
viljelyn kehittämiseksi.  
BONUS-tutkimusohjelman vuonna 2013 aukeavassa haussa ”Sustainable aquaculture in the Bal-
tic Sea” painottuu kiertovesikasvatuksen tutkimiseen, mutta se sisältää myös muun muassa me-
rialuesuunnitteluun sekä kalakantojen tilaan ja säätelyyn liittyviä tutkimushakuja. Tutkimusohjelma 
edellyttää monitieteistä lähestymistapaa. Euroopan vesiviljelyalan teknologia- ja innovaatiofoorumi 
EATiP yhdistää koko arvoketjun keskeiset toimijat parantaakseen eurooppalaisen vesiviljelyklusterin 
kilpailukykyä. Foorumi on valmistellut Vision Eurooppalaiseksi Vesiviljelyksi 2030 sekä strategisen 
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tutkimus- ja innovaatioagendan. Tutkimuksen näkökulmasta foorumi antaisi hyvän verkoston arvo-
ketjun toimijoihin Euroopassa sekä vaikuttaisi myös tulevien puiteohjelmien painotuksiin. 
Kansallinen tuotantoeläinten rehustrategia on laadittu vuosille 2011 - 2020. Sen tavoitteena on 
kehittää laadukasta ja kilpailukykyistä rehuketjua, lisätä kotimaisten rehuvalkuaislähteiden käyttöä ja 
omavaraisuutta, kehittää riskienhallintaa sekä varmistaa ympäristöystävällinen ja eettinen kotieläin-
tuotanto. Kalankasvatukseen liittyen strategiassa tuodaan esille rehutaulukoiden ja ruokintasuositus-
ten ajantasainen ylläpito, ravintoaineiden hyväksikäytön tehostaminen ja rehujen kehittäminen ka-
lasta saatavien elintarvikkeiden terveysvaikutuksia ja ravitsemuksellista laatua parantaviksi. Lisäksi 
painotetaan ympäristöystävällisten rehujen kehittämistä sekä kotimaisten kasvi- ja kalaperäisten 
biomassojen ja raaka-aine sivuvirtojen hyödyntämisen kehittämistä rehujen valmistamista varten.  
Poronhoitoalueen suurimmat sallitut poroluvut vahvistettiin kesällä 2010 yhtä suuriksi kuin edel-
lisellä kymmenvuotiskaudella. Porotaloutta tuetaan kansallisista varoista ja eläinperusteisen tuen 
suuruus määritetään vuosittain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana eloporotuki on kohonnut 2,7 
miljoonasta 4,4 miljoonaan euroon. Petojen aiheuttamia porovahinkoja koskevaa lainsäädäntöä uu-
distettiin vuonna 2009 voimaan astuneella riistavahinkolailla. Uudistuksen seurauksena otettiin käyt-
töön laskennalliseen arvioon perustuva vasahävikkikorvaus sekä erityiskorvaus poikkeuksellisen suu-
rista porovahingoista.  
Riistahallinto uudistui perusteellisesti vuonna 2011, kun Metsästäjäin Keskusjärjestö ja 15 riis-
tanhoitopiiriä yhdistyivät Suomen Riistakeskukseksi. Kaikista riista-alan julkishallinnon toimijoista on 
koottu yhteen Julkinen Riistakonserni, joka tukee uuden Riistakeskuksen toimintaa parantamalla 
riistapolitiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  
Hallikannat ovat voimistuneet ja hallien kalastukselle aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet. 
MMM hyväksyi Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelman vuonna 2007. Sen tavoitteena on pitää 
hallikannat sen suuruisina, että niiden aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla kannan 
elinvoimaisuutta vaarantamatta. Suurpetojen kannat ovat vahvistumassa koko maassa. Maa- ja met-
sätalousministeriö on hyväksynyt vuosina 2005 ja 2007 suden-, karhun- ja ilveskannan hoitosuunni-
telmat. Niissä kaikissa huomioidaan poronhoidon erityisvaatimukset eikä suurpetokantojen suoda 
kasvavan poronhoitoalueella. Muualla Suomessa suurpetokantojen vahvistumista ei pyritä olennai-
sesti rajoittamaan.  
Ympäristönsuojelun ja eläinkantojen hoidon kehittämisen lisäksi paineet vesi- ja maa-alueiden 
hyötykäyttöön kasvavat. Esimerkiksi rannikolle suunnitellaan laajoja tuulipuistoja.  Vesien- ja maan-
käytön suunnittelun merkitys kasvaa, ja se onkin keskeisin keino sovittaa järkevästi yhteen elinkeino- 
ja ympäristöpoliittisia tavoitteita. Meneillään olevassa kalastuslain kokonaisuudistuksessa pyritään 
helpottamaan ammattikalastajien vesillepääsyä. Kansallisessa vesiviljelyohjelmassa (2009) vesiviljelyn 
sijainninohjaus tunnistettiin keskeiseksi keinoksi löytää uusia ympäristönkin kannalta sopivia vesialu-
eita kalankasvatukseen. Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma valmistuu vuoden 2012 
aikana.  
Kansallisen ruokastrategian (2010) tavoitteena on, että vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syö-
vät maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja turvallista ruokaa. Jo aiemmin (2007) Sitra oli julkis-
tanut oman Elintarvike- ja ravitsemusalan tutkimus-, kehitys- ja kaupallistamisstrategian ”Suomi – 
kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen huippuosaaja”. Tätä strategiaa on nyttemmin päivitetty 
yhteistyöfoorumi ETP Foof for Life Finlandin elintarviketutkimusstrategialla (2011). Kestävä ja kannat-
tava tuotanto sekä hyvinvoiva kuluttaja ovatkin uuden kansallisen elintarviketutkimusstrategian pää-
painopistealueet. Vaikka kala- ja riistaelintarvikkeet muodostavat vain pienen segmentin elintarvik-
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keiden tarjonnassa, ne vastaavat kuitenkin hyvin useisiin elintarvikestrategioissa nimettyihin haastei-
siin, esimerkiksi kuluttajien hyvinvoinnin parantamiseen painon ja elintasosairauksien hallinnan kaut-
ta. Tätä viestiä tukee luonnonvarainneuvoston kannanotot kotimaisen kalan käytön edistämisestä ja 
dioksiiniongelmasta (2011). Oli kehittämisen kohteena sitten vastuullinen läpinäkyvä tuotantoketju 
tai uudet kuluttajan tarpeet täyttävät tuotteet, niin elintarvikealan strategiat painottavat hyvinkoor-
dinoitua korkean tason tutkimus- ja kehitystyötä alan tukena.  
3.2. Kalatalouden kehitys 
Kalaelintarvikkeita tukevat elinkeinot ovat pääosin kehittyneet siten kuin elintarviketalouden tutki-
musohjelmaa tehtäessä ennakoitiin. Kalatuotteet ovat terveellisiä elintarvikkeita, joiden kysyntä kas-
vaa. Elintarviketalouden globalisoituminen jatkuu. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet silloin kun 
raaka-aineista on maailmanlaajuista pulaa. Globalisaation vastailmiönä kotimaisten ja paikallisten 
tuotteiden arvostus on kasvamassa. Ympäristöarvot ovat entisestään korostuneet. Ne vaikuttavat 
uusien säädösten kautta ennakoitua enemmän elinkeinojen kehittymiseen. Elinkeinojen harjoittajien 
määrä supistuu, mutta samalla uusia ympäristövaikutuksia vähentäviä tuotantomuotoja, liiketoimin-
tamalleja ja hallintajärjestelmiä on syntymässä.   
3.2.1. Kalan kysyntä, kauppa ja jalostus 
 
Kalatuotteiden arvostus on noussut ja kalan kysyntä lisääntyy muiden elintarvikkeiden kysyntää no-
peammin. Kysynnän kasvu on pääosin tyydytetty vesiviljelyllä, koska kalastustuotteiden tarjonta ei 
lisäänny. EU:ssa kalan tuontiriippuvuus on entisestään kasvanut, koska omaa tuotantoa ei ole kyetty 
lisäämään. EU:n komissiossa ja useissa jäsenmaissa kalan omavaraisuuden romahtaminen on nyt 
tunnistettu ongelmaksi. Omavaraisuutta pyritään nostamaan etsimällä keinoja saada vesiviljely kes-
tävään kasvuun. Uudessa suunnitteilla olevassa yhdennetyssä meripolitiikassa ja yhteisessä kalastus-
politiikassa jäsenmailta edellytetään strategiasuunnitelmaa, jossa vesiviljelyn kasvumahdollisuudet 
selvitetään. 
Lohen tuonnin kasvu Suomessa jatkuu edelleen. Lohikalojen jalostuksessa automaatio on lisään-
tynyt. Lohi- ja kirjolohituotteet kattavat nykyisin yli puolet kotimarkkinoiden kalan tarjonnasta. Kalan 
tarjonta monipuolistuu tuonnin ja uusien kasvatettavien lajien kautta. Kotimaiset luonnonkalat ja 
uudet kasvatetut tuotteet ovat kalliita erikoistuotteita. Kaupan kansainvälistymisen vastavoimana 
lähiruoan merkitys on kasvanut. Kysyntää on syntymässä jopa vähemmän arvostetuille lajeille. Suur-
talouksissa kotimaista kalaa on noustettu entistä monipuolisemmin esille.  Ympäristömerkityt kalat ja 
luomukala ovat ilmestyneet Suomessakin tuotevalikoimaan. Eettisesti arveluttavia tuotteita alkaa 
poistua markkinoilta.  
Vähittäiskaupan keskittyminen jatkuu ja sen markkinavoima on kasvanut. Elintarvikkeiden myyn-
ti keskittyy entistä enemmän hypermarketeihin. Suomessa kalakaupan ja kalanjalostuksen keskitty-
minen on kuitenkin hidastunut. Kalatukkujen hoitamien kalatiskien määrä keskusliikesidonnaisissa 
marketeissa on vähentynyt. Vertikaalinen integraatio kalaketjun sisällä etenee. Suomessa osa kalatu-
kuista on yhdentynyt kotimaiseen tai ulkomaiseen vesiviljelytuotantoon.  
Elintarviketeollisuuden sivuvirroista syntyy maailmalla uutta merkittävää liiketoimintaa. Suomes-
sa kalanjalostuksen sivuvirrat hyödynnetään turkiseläintuotannossa tai biodieselin valmistuksessa, 
mutta lisäarvotuotteiden valmistuksen mahdollisuutta tulisi tutkia.   
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Päästökauppa ja biopolttoaineiden tuki on lisännyt kasviperäisten raaka-aineiden, elintarvikete-
ollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden käyttöä bioenergiaan. Elintarviketeollisuuden raaka-aineiden 
hinnat ovat siten osittain kytkeytyneitä energian hintoihin ja ovat nousseet ja pysyneet korkeina.  
3.2.2. Vesiviljely 
 
Suomen vesiviljelytuotanto on 1990-luvun alusta vähentynyt ja yritystoiminta keskittynyt. Tutkimus-
ohjelman toteuttamisen aikana vuosina 2006 - 2010 ruokakalatuotannon kokonaismäärä pysyi kui-
tenkin suhteellisen vakaana. Kotimaan vuosituotanto oli keskimäärin noin 13 miljoonaa kiloa ja tuo-
tannon arvo noin 43 miljoonaa euroa. Ruokakalan tuotanto kasvaa nopeasti Suomen lähialueilla. 
Ruotsin tuotanto on noussut noin 10 miljoonaan kiloon ja Luoteis-Venäjän noin 15 miljoonaan kiloon. 
Suomalaisille kalankasvatusyritykset ovat lisänneet tuotantoa Ruotsissa ja vieneet kalanpoikasia Ve-
näjälle. Suomalaiselle kalanrehuteollisuudelle Venäjä on nykyisin merkittävä markkina-alue. 
 Kotimaassa toimintaansa laajentaneet yrittäjät ovat ostaneet tai vuokranneet lopettavien yritys-
ten kasvatuspaikkoja. Ympäristölupapolitiikka rajoittaa kuitenkin ruokakalatuotantoa. Uusia ratkaisu-
ja merikasvatuksen laajentamiseen haetaan Suomessa muun muassa sijainninohjauksesta, avomeri-
kasvatuksesta ja Itämeren ravinteiden kierrätyksestä. Sisävesialueelle on myönnetty uusia kasvatus-
lupia kiertovesilaitoksille.   
Kasvatusrehujen valmistuksessa käytetty raaka-ainepohja on jatkuvassa muutoksessa. Kalaraaka-
aineiden riittämättömyyden ja hinnan nousun vuoksi kasvisperäisten valkuaisaine- ja öljyraaka-
aineiden osuus rehuissa on kasvanut. Tämä on lisännyt rehuteollisuuden tarvitsemaa tuotekehitys-
tutkimusta. Kalaperäisten rehuraaka-aineiden hinta on ohjelmakaudella ollut korkea. Kalan korvaa-
minen kasviperäisillä rehuraaka-aineilla on edennyt niin pitkälle, että lisämuutokset voivat vaikuttaa 
jo kasvatetun kalan terveellisyyteen. Lohikalojen hinnat pysyivät pääosin Chilen tuotanto-ongelmista 
johtuen pitkään korkealla. Lohikalojen korkea hinta mahdollisti muidenkin kalojen korkean hintata-
son. Norjan tuotanto on kasvanut. Kun Chilen tuotanto lisääntyi, lohikalojen hinnat laskivat kesällä 
2011,  
Tuotantomenetelmien kehitys ja modernisointi jatkuu maailmalla. Kiertovesikasvatustekniikan 
käyttö on lisääntynyt ja avomerikasvatusta kehitetään. Tuotantopaikat, tuotanto-olosuhteiden hallin-
ta, vesien muut käyttömuodot, ja ympäristötekijät ohjaavat tuotannon kehitystä. Suomessa ruokaka-
lan kiertovesikasvatus on yleistynyt nopeasti. Sisävesialueella toimii jo 7 laitosta, joiden kasvatuska-
pasiteetti on noin 1,5 miljoonaa kiloa. Kiertovesikasvatuksen avulla tuotetaan arvokkaita lajeja kuten 
siikaa, nieriää, kuhaa ja sampea. 
Uusien viljelylajien määrä ja tuotanto on kuitenkin kasvanut maltillisesti. Tähän on vaikuttanut 
kirjolohen parantunut markkinatilanne, uusien lajien viljelyongelmat ja merialueella tuotantokapasi-
teetin puute. Siian tuotanto on vakiintunut vajaaseen miljoonaan kiloon.  Kuhan ruokakalakasvatus 
on käynnistynyt ja sammen mädin tuotanto on alkanut. Kotimaisten yrittäjien lisäksi venäläiset ovat 
investoineet sammen kasvatukseen Suomessa. Kiinnostus uusien lajien tuotantoa kohtaan lisääntyy, 
jos kirjolohen kasvatuksen kannattavuus heikkenee. 
3.2.3. Ammattikalastus  
 
Ammattikalastajien määrän väheneminen jatkuu. Troolikalastusalusten määrä on vähentynyt, mutta 
saalis on kasvanut. Silakan ja kilohailin markkinat ovat monipuolistuneet ja kansainvälistyneet.  Kalaa 
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viedään Venäjälle ja Keski-Eurooppaan elintarvike-, turkiseläin- ja kalajauhoteollisuuteen. Kotimaassa 
teollisuussilakan kysyntä on ollut hyvä, mutta jalostusteollisuuden kysyntä on pysynyt alhaisena. Tur-
kiseläin- ja kalajauhoteollisuuden raaka-aineesta maksamat hinnat olivat vuonna 2011 korkeat. Iso 
osa keskeisimmästä troolilaivastokapasiteetista on siirtynyt nopeasti ulkomaiseen omistukseen. 
Muutos vaarantaa kotimaisen jalostus- ja turkiseläinteollisuuden raaka-aineen saantia. 
Rannikkokalastuksen saalis vähentyy. Rannikkokalastus on vaelluskaloja koskevan säätelyn, hyl-
keiden ja merimetsojen vaikutuksesta entisestään keskittynyt lähemmäs rannikkoa. Rannikkokalas-
tuksessa on pitkän näivettymisjakson jälkeen myönteisiäkin avauksia: Saaristotroolaus on elpymässä, 
silakkarysäpyynti on tehostunut ja hylkeenkestäviä pyydyksiä sekä kuoreen ja muun vajaasti hyödyn-
netyn kalan kalastusta ja markkinoita on kehitetty. Suomukalojen hintojen nousu ja uudet tukimuo-
dot (hyljesietopalkkiot, ympäristön hoitopalkkio) mahdollistavat jäljelle jääneille kalastajille kannat-
tavampaa toimintaa. Täplärapujen tarjonta on lisääntynyt ja ravut tarjoavat lisätienestiä ammattika-
lastajillekin. Hygienialainsäädännön muutokset ovat kiristäneet luonnonkalan käsittelyvaatimuksia.  
Ammattikalastajista pääosa on niin iäkkäitä, että suuri osa heistä siirtyy eläkkeelle lähivuosien ai-
kana. Uusien kalastajien saaminen alalle edellyttää kannattavien toimintamallien kehittämistä ja 
elinkeinon yleisten toimintaedellytysten merkittävää parantamista. Ammattikalastajien kalastus-
mahdollisuuksien odotetaan parantuvan uuden kalastuslain myötä. 
3.3.  Riista- ja porotalouden kehitys 
Luonnonolosuhteiden ja poronhoitotapojen muutokset heijastuvat porotalouteen. Petokannan kasvu 
on vähentämässä poronlihan tarjontaa samaan aikaan kun lisääntyvä porojen talviruokinta nostaa 
tuotantokustannuksia. Pohjoismaiden poronlihan markkinat ovat yhdenmukaistumassa. Hintasignaa-
lit siirtyvät maiden välillä, vaikka kansalliset markkinarakenteet estävät hintojen täydellisen yhtenäis-
tymisen. Poronlihan markkinat ovat toimineet aiempaa vakaammin ja lihan hinta on vahvistunut. 
Korkea hinta ei ole heikentänyt kulutusta, sillä vahva imago on pitänyt kysynnän korkeana. Markki-
nointiketjujen monipuolistuminen on vahvistanut Suomen ja muiden pohjoismaiden markkinoiden 
toimintaa. Liha kulkeutuu kulutukseen valtakunnallisten kauppaketjujen, erikoisliikkeiden ja lähi-
myynnin kautta. Porolihamarkkinat kansainvälistyvät. Pohjoismaiden suurimmat toimijat Polarica ja 
Lapin Liha yhdistyivät vuonna 2011, minkä seurauksena jalostus tulee keskittymään ja tehostumaan. 
Yritysfuusio johtaa todennäköisesti kansainvälisen omistuksen laajenemiseen. 
Hirvisaalis on pysynyt 2000luvulla suhteellisen vakaana, mutta peuraa metsästetään aiempaa 
runsaammin.  Petokannat, muun muassa ilveskannat ovat kasvaneet, mutta vaikutukset kokonaisriis-
tasaaliisiin jäävät vähäisiksi. Samoin alueiden sirpaloituminen ja väheneminen, esimerkiksi luonnon-
suojelualueiden määrän lisääntyminen, vaikuttavat metsästyssaaliisiin lähinnä paikallisesti. Har-
vaanasutuilla alueilla väestön väheneminen ja vanheneminen saattaa johtaa metsästäjien saaliiden 
vähenemiseen tai metsästyskäytäntöjen muuttumiseen. Erikoislihatuotteiden ja lähiruuan arvostuk-
sen kasvusta huolimatta riistaa päätyy kaupallisille elintarvikemarkkinoille niukasti. Lihan tarkastus-
menettelyn kiristyminen vähensi riistanlihanjalostusta pienjalostamoissa, koska tarkastamatonta ja 
tarkastettua riistan lihaa ei  voi käsitellä samassa paikassa. Suurin osa pienjalostyrityksistä lopetti 
riistalihajalostuksen, lopetti toimintansa kokonaan tai siirtyi niin sanotuiksi rahtijalostamoiksi joista 
elintarviketta ei voi myydä virallisille markkinoille vaan ainoastaan asiakkaiden oman tai lähipiirin 
käyttöön. Elintarvikelainsäädännön (2011) lievennykset tulevat helpottamaan tuoreen hirven- ja peu-
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ranlihan tarjontaa metsästysalueen kauppoihin. Lainsäädännön muutokset eivät kuitenkaan helpot-
taneet saaliin jalostukseen liittyviä määräyksiä, joten jalosteiden saatavuutta se ei tule lisäämään.   
 
4. Ohjelman toteutuminen 
4.1. Hankkeet 
Ohjelman aikana on toteutettu yli 40 hanketta ja niiden kesto on ollut yleensä 1-4 vuotta (Liite 1). 
Hankkeet toteutettiin toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset huomioiden. Hankkeet 
koskivat ohjelmalle asetettuja teemoja. Useissa hankkeissa pyrittiin edistämään useampia teemoja.   
 
1. Teema - Kuluttajien odotukset ja globaalit markkinat: Tavoitteena oli tuottaa elinkeinoja 
edistävää tietoa kala-, poro- tai riistatuotteiden kulutuksesta ja markkinoista. Kaupan kan-
sainvälistymisen vaikutuksia lohimarkkinoihin oli tutkittu jo aiemmin, joten tässä tutkimusoh-
jelmassa keskityttiin enemmän luonnonkaloihin. Markkina-analyyseihin keskittyviä hankkeita 
toteutettiin seitsemän. Kalamarkkinoihin liittyviä erillisselvityksiä tehtiin useiden muiden 
hankkeiden yhteydessä, esimerkiksi uusien kasvatuslajien tutkimushankkeessa. Lisäksi analy-
soitiin poronlihan vähittäiskauppamarkkinoita ja selvitettiin riistalihamarkkinoita. Myös val-
takunnallinen suurtalouksien kala- ja riistatuotteiden käyttötutkimus toteutettiin.  
2. Teema - Laadukkaat ja terveelliset elintarvikkeet: Tavoitteena oli selvittää kala- ja riistaelin-
tarvikkeiden laatua, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä näihin vaikuttavia tekijöitä sekä 
mahdollisuuksia räätälöidä tuotteita haluttuun suuntaan muun muassa lisäämällä terveellisiä 
ja vähentämällä haitallisia ominaisuuksia. Ensimmäisessä hankkeessa rakennettiin tutkimusti-
loja ja hankittiin välineistöä kalan laatututkimusta varten. Viljellyn ja luonnon kalan laatua 
tutkittiin 11 erillisissä tuotelaatua koskevassa hankkeessa tai uusia viljelylajeja koskevien 
hankkeiden yhteydessä. Kirjolohen laatuominaisuuksia räätälöidään tuotantoketjun yritysten 
kanssa laajassa yhteistyöhankkeessa.  
3. Teema - Monipuolinen ja kestävä tuotanto: Tarkoituksena oli tuottaa yrityksille tietoa ta-
loudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä toiminnasta. Tutkimuksissa arvioidaan la-
jien taloudellisia, biologisia ja teknisiä tuotantomahdollisuuksia sekä kehitetään tuotantotek-
nologioita. Vesiviljelyn monipuolistamiseen tai vesiviljelytuotannon kestävyyden parantami-
seen tähtääviä hankkeita oli 18. Vesiviljelyn monipuolistamisessa keskityttiin siikaan ja ku-
haan, mutta uusina tuotteina tutkittiin muun muassa rapua, muikunmätiä ja nelmaa. Siian 
valintajalostuksen mahdollisuudet arvioitiin läpi koko tuotantokejun. Merikasvatuksen kestä-
vyyttä on pyritty parantamaan vesiviljelyn sijainninohjauksen suunnittelulla. Osassa hankkei-
ta kehitettiin rehuja, osa oli kehitysmaahankkeita. Kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa tut-
kittiin kalojen hyvinvointia (Benefish), kalatalouden konflikteja ja synergioita (Coexist) ja Itä-
meren kestävää vesiviljelyä (Aquabest).  Luonnonkalojen osalta keskityttiin vajaasti hyödyn-
nettyjen särkikalojen käytön edistämiseen, koska niiden pyynnin avulla voidaan ammattika-
lastuksen toimintaedellytysten parantamisen lisäksi poistaa ravinteita sisävesiltä ja rannikko-
vesistä. 
4. Teema - Muuttuvat elinkeinot ja kilpailukyky: Useimpien toteutettujen hankkeiden perim-
mäinen tarkoitus on parantaa elinkeinojen kilpailukykyä. Elinkeinojen kilpailukyvyn kuvaami-
seen tai parantamiseen tähtääviä hankkeita oli 22.  Kalatalousbarometrien avulla selvitettiin 
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kala-, riista- ja poroelintarvikkeita tuottavien alkutuotannon, jalostuksen ja kaupan yritysten 
kehittymistä ja tulevaisuuden odotuksia. Tutkimusohjelmassa suunniteltiin tilasto-, tilinpää-
tös- ja barometriaineistoa hyödyntävä kalatalouden toimialakatsaus. Ahvenanmaan maakun-
tahallitukselle tehtiin kestävän vesiviljelyn suunnitelma. Kalankasvatusyrityksille tehtiin ja 
rannikkokalastusyrityksille ollaan parhaillaan tekemässä kannattavuuslaskentaohjelma, joka 
auttaa yrityksiä kannattavan toiminnan suunnittelussa.    
4.2. Rahoitus ja resurssit 
Tutkimusohjelmalle henkilöresursseiksi suunniteltiin 10 - 12 henkilötyövuotta. Hankkeiden kustan-
nusarvio oli noin 200 000 euroa vuodessa ja koko ohjelmakaudelle 2006 - 2012 noin 1,4 miljoonaa 
euroa.  
Tutkimusohjelman hankkeita on toteutettu vuosittain 5 - 8 henkilötyövuoden työpanoksella. 
Tutkimustiimiin kuuluivat ohjelmaa vetänyt tutkimuspäällikkö Asmo Honkanen, professori Kari Ruo-
honen (2006 - 2008), erikoistutkijat Juha Koskela ja Jouni Vielma, tutkijat Susanna Airaksinen, Markus 
Kankainen, Kaija Saarni ja Jari Setälä. Tuotantopäällikkö Olli Norrdahl, suunnittelija Markku Vaajala, 
tutkimusmestarit Jukka Bomberg ja Jari Riihimäki ja tutkimussihteeri Marja-Leena Kytömaa ovat osal-
listuneet tutkimusohjelman kokeelliseen tutkimukseen. Ohjelmassa on myös ollut tilapäisiä tutki-
musassistentteja.   
Tutkimusohjelman tuotot ovat vuositasolla olleet 400 000 - 550 000 euroa ja kokonaistuotot lä-
hes 3 miljoonaa euroa. Valtaosa hankkeista on rahoitettu ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Varo-
ja tutkimukseen on myönnetty muun muassa maaseudun kehittämisvaroista (MAKERA), Kalatalou-
den ohjausrahastosta (KOR), Elinkeinokalatalouden kehittämisvaroista (EKTR), Tekesin Sapuska- ja 
Biorefine-ohjelmista, EU:n puiteohjelmien tutkimusvaroista sekä MMM:n erillisrahoituksesta.  Mer-
kittäviä rahoitusyhteistyökumppaneita ovat myös kansalliset ja kansainväliset yritykset. Katteellisten 
myyntitoimintojen osuus ulkopuolisesta rahoituksesta oli yli miljoona euroa. 
Ohjelman aikana toteutettiin kolmetoista asiakashankketta kahdeksalle eri yritykselle. Asia-
kashankkeiden yhteenlasketut tuotot olivat 0,53 milj. euroa. 
4.3. Tuotokset 
Ohjelman tuloksena on syntynyt yli 200 erityyppistä julkaisua: raportteja, kirjoja, tieteellisiä artikkele-
ta, artikkeleita kirjoissa sekä lehtikirjoituksia. Julkaisuluettelo on liitteessä 2. Julkaisujen lisäksi on 
tehty ja tekeillä yritystoimintaa tukevia kannattavuuslaskentaohjelmia sekä on kehitetty kalan laatu-
tutkimukseen sopivia mittaustekniikoita. Hankkeiden tuloksia on esitelty kotimaisissa ja kansainväli-
sissä tutkijaseminaareissa ja tieteellisissä konferensseissa (liite 3).  
Ohjelman toimialaan liittyviä asiantuntijatehtäviä on hoidettu kysynnän mukaan. Asiantuntija-
tehtävät ovat olleet osallistumista toimialaa koskeviin työryhmiin (Liite 4) ja esitelmiä kotimaisissa ja 
kansainvälisissä asiantuntijaseminaareissa, hallinnon suunnittelu- ja kehittämistilaisuuksissa sekä 
sidosryhmien tilaisuuksissa. Esitelmiä ja postereita on yhteensä noin 150. Lisäksi tutkijat ovat tehneet 
elintarviketalouteen liittyviä lausuntoja. 
Ohjelman tutkijat ovat osallistuneet Lynetin Biotaloutta ja Kestävää maankäyttöä koskevien tut-
kimusohjelmien suunnitteluun.  
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Tutkimusohjelma on verkostoitunut laajimmin kalatalouden asiakkaiden kanssa. Eri hankkeissa on 
ollut mukana panosteollisuuden (rehut ja raaka-ainevalmistajat) sekä alkutuotannon edustajia tutki-
muksen tilaajina tai tiedon hyödyntäjinä. Lisäksi yhteistyötä tehdään säännöllisesti kalajalostuksen ja 
kaupan edustajien kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita on myös kala- ja riista-alan hallinnossa ja 
järjestöissä: Keskeisiä ovat muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset, riistakeskuk-
set, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Kalankasvattajaliitto, Suomen Kalakauppiasliitto, Suo-
men Elintarviketeollisuusliitto, Prokala, Paliskuntain yhdistys sekä Metsästäjäin keskusjärjestö. Yh-
teistyötä on laajennettu perinteisistä elinkeinojen yhteistyökumppaneista ympäristöalan hallintoon 
ja järjestöihin. 
Tutkimusverkoston muodostavat kotimaiset yliopistot ja niiden erillislaitokset. Sektoritutkimus-
laitoksista yhteistyö on ollut tiivistä MTT (taloustutkimuksen), SYKEn, Eviran, THL:n ja tilastokeskuk-
sen kanssa. Sen lisäksi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään erityisesti eurooppalaisten tutki-
musryhmien kanssa. Osan tutkimusverkostosta muodostaa kansainväliset tiedesarjat, joiden referee-
nä ohjelman tutkijat ovat toimineet. 
Tutkimushankkeissa on myös tehty laajaa yhteistyötä tutkimuslaitosten eri yksiköiden kanssa. 
 
5. Ohjelman arviointi 
5.1. Tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus 
Tutkimusohjelman tavoitteena on auttaa toimialan yrityksiä menestymään kiristyvässä kansainväli-
sessä kilpailussa siten, että niiden toiminta on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä 
pohjalla. Korkealaatuisten kala- ja riistatuotteiden tarjontaa lisäämällä parannetaan kansalaisten 
mahdollisuuksia käyttää näitä tuotteita ja edistetään sitä kautta kuluttajien hyvinvointia. 
Kauppa ja jalostus ovat pystyneet lisäämään ja monipuolistamaan omaa tuotantoaan tuonnin 
kautta ja siten vastaamaan kansalaisten lisääntyneeseen kalan ja riistatuotteiden kysyntään. Kalan 
tuotelaatutkimuksella on vastattu konkreettisesti kuluttajien tietotarpeisiin muun muassa kalan ter-
veellisyydestä ja laadusta. Tutkimusta on laajennettu kattamaan koko arvoketju alkutuotannosta 
varsinaisiksi tuotteiksi. Näin perinteisten maataloudesta saatavien elintarvikkeiden rinnalle on pyritty 
tuomaan kala- ja riistatuotteita, joiden tuotantoa tuetaan tutkimuksen ja kehityksen avulla. Tämä on 
avannut myös uusia rahoitusmahdollisuuksia elintarvikealalta kala- ja riistaelintarvikkeiden tutkimuk-
selle. 
Tutkimusohjelman tärkeänä tavoitteena on edistää kotimaisiin kalatuotteisiin perustuvan elin-
keinotoiminnan kilpailukykyä. Kotimaista tuotantoa ei ole saatu lisättyä, vaikka kotimaisille tuotteille 
olisi kasvavaa kysyntää ja tuotannon ekologista kestävyyttä on pystytty monin tavoin parantamaan. 
Vesiviljelyssä kotimaisen tuotannon supistuminen on kuitenkin pysähtynyt. Vesiviljelytuotantoa ra-
joittavaan ravinnekuormitukseen on pystytty vaikuttamaan pienetämällä rehujen fosforisisältöä tut-
kimuksen ja tuotekehityksen avulla. Myös uusia menettelytapoja (kiertovesikasvatus, sijainninohjaus, 
Itämerirehu, nettokuormitusjärjestelmä) tuotannon kestäväksi kasvattamiseksi on saatu kehitettyä 
vuorovaikutuksessa elinkeinon, kalataloushallinnon ja ympäristöalan asiantuntijoiden kanssa. Tällä 
hetkellä tutkimusohjelman tutkijat suunnittelevat työryhmissä ja yhteistyössä kalatalous- ja ympäris-
töhallinnon kanssa menetelmien käytännön soveltamistapoja. Jos menetelmiä päästään toteutta-
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maan, tutkimusohjelmalla on ollut erittäin myönteinen vaikutus kotimaisen vesiviljelyn tulevaisuudel-
le.  
Vesiviljelytuotantoa on myös saatu monipuolistettua, vaikka uusien lajien tuotantomäärät eivät 
ole korkeiden lohikalojen hintojen aikana nousseet ennakoidulle tasolle. Siian tuotantoteknologiaa 
on kehitetty monella tavalla (mm. rehu, valintajalostus, tuotelaatu) vuorovaikutuksessa alan toimi-
joiden kanssa ja tiedolliset edellytykset nykytuotannon huomattavallekin laajenemiselle ovat olemas-
sa. Kuhan kasvatusmenetelmiä kiertovesiympäristössä on edistetty ja pilottimittakaavan kasvatus on 
yrityksissä käynnistynyt. Nelman ruokakalakasvatus ja muikun ruokamädintuotanto ovat vielä kehi-
tysvaiheessa. Ahvenanmaalla suunniteltiin ympäristösyistä kalankasvatustuotannon merkittävää 
vähentämistä. Poliittisen päätöksenteon tueksi maakunnalle esitettiin vaihtoehtoisia toimintamalleja, 
jolla koko valtakunnan kalatalouden kannalta keskeistä vesiviljelytuotantoa voidaan kestävällä tavalla 
edistää. 
Poronliha on arvostettu tuote ja sen markkinat toimivat Suomessa kilpailullisesti. Poronlihan 
tuottajahinnat ovat pysyneet korkeina. Poronhoidon kannattavuus ei ole kuitenkaan koko poronhoi-
toalueella säilynyt hyvänä.  Poliittisia päätöksiä porokarjan koon säätelemiseksi ja tukipolitiikan suun-
taamiseksi ei ole tehty, vaikka tutkimukset osoittavat, että kohonneet eläinkohtaiset tuet eivät pa-
ranna kannattavuutta kuluneilla laitumilla. Porojen ruokinta nostaa siinä määrin tuotantokustannuk-
sia. Hirvieläinten lihan käyttöön vaikuttavien tekijöitä selvitetään, jotta riistalihan tarjontaa ja mark-
kinoiden toimivuutta voitaisiin parantaa.  
Kalastuksessa vajaasti hyödynnetyn kalan pilottihankkeella oli ratkaiseva merkitys poistokalas-
tuksen rahoituksen järjestymisessä. Poistokalastusjärjestelmä mahdollistaa aikaisemmin ongelmia 
aiheuttavan särkikalan kannattavan kalastuksen ja on tärkeä askel kaupallisen hyödyntämisen kehit-
tymiselle. Samalla ammattikalastus tunnustettiin merkittäväksi tavaksi poistaa ravinteita Itämerestä 
ja muista rehevöityneistä vesistä. Myös särkikalojen roskakaloiksi ryvettynyttä mielikuvaa pystyttiin 
nostamaan ja jalostusyritykset saatiin innostumaan kotimaisten luonnonkalojen jatkojalostuksesta. 
Kuluttajille on mahdollisuus tarjota uusia ympäristöystävällisiä, helppokäyttöisiä ja maukkaita kala-
tuotteita. 
 Särkikalojen hyödyntämisen helpottuminen ei kuitenkaan ratkaise ammattikalastuksen isoja on-
gelmia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan laajempaa yhteiskunnallista tukea, joka ulottuu lainsäädän-
töön ja rahoitukseen. Vesien käytön suunnittelu on yksi tapa edistää ammattikalastusta. Suunnittelu 
on saatu ympäri Suomea tutkimusohjelman aikana käyntiin. Sitä pitää kalastuslain uudistamisen ja 
kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämisen yhteydessä syventää, jotta suunnittelu johtaa 
käytännön tuloksiin.    
5.2. Teemojen ja hankkeiden ja ajankohtaisuus 
Tutkimusohjelman teemat suunniteltiin toimintaympäristöanalyysin ja asiakastarpeiden pohjalta. 
Teemat ovat ohjelman yleinen viitekehys, jonka sisällä hankkeet elävät ajankohtaisten tarpeiden 
mukaan. Hankkeet ovat olleet ohjelman tavoitteiden ja teemojen mukaisia. Monet hankkeet on 
suunniteltu siten, että niissä käsitellään useita tai jopa kaikki ohjelman teemoja ja vastataan tutki-
mustarpeisiin monialaisesti. Ohjelman monitieteellinen tutkimusryhmä on onnistunut yhdistämään 
osaamistaan vaikuttavalla tavalla. Esimerkiksi uusia kasvatuslajien kehittämisen edellytyksenä on 
potentiaalisten kasvatuslajien ja niiden tuotannon biologisten, teknisten ja taloudellisten edellytysten 
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järjestelmällinen analysointi. Kilpailukykyisen tuotteen kehittäminen vaatii myös tietoa markkinoista 
ja laatuvaatimuksista. 
Tutkimusohjelman toteuttamisessa on vuorovaikutteisen asiakasyhteistyön kautta pyritty rea-
goimaan tehokkaasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Pääosa hankkeista on suunniteltu 
yhdessä elinkeinon toimijoiden, ohjaavan ministeriön ja rahoittajien kanssa. Näin päättyvistä hank-
keista vapautuvia voimavaroja on pystytty järkevästi suuntaamaan uusiin ajankohtaisiin aiheisiin 
kuten esimerkiksi vesien käytön suunnitteluun, vajaasti hyödynnettyihin kalalajeihin, nelmaan, bio-
energiaan, lisäarvotuotteisiin ja Itämeren ravinteiden kierrätykseen.  
Osa hankkeista on syntynyt laitosta ohjaavan ministeriön tulostavoitteena, toimeksiannosta, 
aloitteesta (esimerkiksi vajaasti hyödynnettyä kalaa koskeva pilottihanke, alueellisen vesien käytön 
suunnittelu) tai rahoittajan kohdistetusta hausta (esimerkiksi Ahvenanmaan vesiviljelyn kestävä ke-
hittäminen). Ohjelmaa toteuttavat tutkijat osallistuvat useisiin asiantuntijatyöryhmiin, joissa on 
suunniteltu elinkeinojen kehittämistä (esimerkiksi sektorikohtaiset kehittämisryhmät, alueelliset 
suunnitteluryhmät) tai niitä koskevaa lainsäädäntöä (kalastuslain kokonaisuudistus) tai normistoa 
(esimerkiksi vesiviljelyn ympäristöohjetta päivittävä työryhmä). Näin myös elinkeinoa koskevaa tut-
kimusta on pystytty paremmin integroimaan muuhun elinkeinojen kehittämiseen. Työryhmien kautta 
tutkimustuloksia saadaan päätöksentekoon ja vastaavasti tutkijat saavat tietoa ajankohtaisista tieto-
tarpeista. Yhteistyötä on ohjelman edistyessä entisestään tiivistetty ja monipuolistettu. Osaa hank-
keista toteutetaan lähes päivittäisessä yhteydenpidossa elinkeinon, sidosryhmien ja hallinnon kanssa 
siten, että työtä ja rahoitusta voidaan joustavasti suunnata ja työn osatuloksia mahdollisimman te-
hokkaasti hyödyntää päätöksenteossa ja tiedotuksessa koko hankkeen toteuttamisen aikana.  
Rahoitusmahdollisuudet ja muut tutkimusresurssit ohjaavat tutkimusten toteuttamismahdolli-
suuksia. Ajankohtaisille elinkeinojen tutkimusaiheille on yleensä tarjolla sekä tutkimus- että kehittä-
mishankerahoitusta. Hankerahoitus on siten ohjannut toimintaa ja kokonaisvaltainen tutkimustee-
mojen analyysi on jäänyt vähäiseksi. Tutkimusryhmän työ on painottunut enemmän soveltavaan 
tutkimukseen ja asiantuntijatehtäviin kuin tieteelliseen tutkimukseen. Elinkeinokalatalouden strate-
giset linjaukset ovat ohjanneet tutkimusohjelman painopistettä alkutuotannon kehittämiseen. 
Tutkimusohjelman vakituiset tutkijaresurssit ovat olleet siinä määrin rajoitetut, että tutkimusta 
on pyritty suuntaamaan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, jolla odotetaan olevan suurta vaikutta-
vuutta kalatalouden toimialojen kehittämiseen (esimerkiksi uudet kasvatuslajit, vesiviljelyn sijain-
ninohjaus ja vajaasti hyödynnettyä kalaa koskeva pilottihanke). Kaikkia toimintaympäristössä tapah-
tuvia muutoksia ei pystytä ennakoimaan. Rymättylän merikiertovesilaitoksen palo oli odottamaton 
yllätys, mitä paikattiin investoimalla pienempää merikiertovesiyksikköön Paraisille ja rakentamalla 
Laukaalle makealla vedellä toimiva kiertovesiyksikkö. Vesiviljelytutkimukseen erikoistuneen tutki-
musprofessorin siirtyminen muihin työtehtäviin on myös vaikuttanut tutkimuksen määrään ja sisäl-
töön.   
Tutkimusohjelman aikana verkostoituminen lähialueiden (mm. Venäjä ja Ruotsi) keskeisten vesi-
viljelytoimijoiden kanssa on syventynyt. Kansainvälisten hankkeiden kautta on laajennettu kansainvä-
lisiä tutkimusverkostoja, syvennetty osaamista ja osallistuttu toimialan kansainvälisten hyvien käy-
täntöjen ja toimintamallien luomiseen.  Benefish-hankkeessa analysoitiin kasvatetun kalan hyvinvoin-
tia edistäviä toimia, Coexist- ja Aquabesthankkeissa luodaan entistä kestävämpiä hallinnointi- ja toi-
mintamalleja EU:n ja Itämeren kalankasvatukseen. 
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6. Johtopäätökset  
Elintarviketalouden tutkimusohjelma on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Uusia hankkeita perus-
tettaessa on huomioitu toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja hankkeet ovat vastanneet 
asiakkaiden ajankohtaisiin tarpeisiin.  Tutkimusohjelman tutkijat muodostivat toimivan tiimin, jonka 
osaamista ja yhteistyöverkostoa voitiin tehokkaasti hyödyntää eri hankkeissa.  Ohjelmaa toteutetta-
essa syntyi uusia verkostoja, yhteistyökumppanuuksia ja hyödynnettiin uusia rahoituskanavia.  
Elintarviketalouden tutkimukselle on ollut kysyntää. Hankkeet on tämän vuoksi pystytty toteut-
tamaan pääosin ulkopuolisella rahoituksella. Ohjelma on toteutettu tehokkaasti: ennakoitua pie-
nemmällä työpanoksella tuotot olivat ennakoitua selvästi suuremmat. Julkaisujen määrä on käytet-
tyyn työpanokseen nähden suuri. Hankkeiden tuloksia on myös esitetty monipuolisesti töitä hyödyn-
täville tahoille. Esitelmien runsas määrä kuvaa myös hankkeiden ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta, 
koska suuri osa esityksistä on pidetty asiakkaiden järjestämissä tilaisuuksissa. Tietoa on viety tehok-
kaasti eteenpäin myös kehittämishankkeiden ohjausryhmissä, työryhmissä ja muissa asiantuntijaeli-
missä.   
Tutkimus on hidas työkalu, jonka vaikutukset näkyvät usein hitaasti. Tämän vuoksi tutkimusta on 
tehty tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, jotta tutkimustulokset saataisiin nopeasti käytännössä 
sovellettavaksi. Elintarviketalouden tutkimusohjelmassa asiakasyhteistyötä syvennettiin edelleen, 
jotta tutkimuksen ja asiantuntijatyön vaikuttavuus olisi entistä parempi. Pelkästään tutkimustiedon 
välittäminen ei enää riitä. Tiedon vaikuttavuuden kannalta on tehokkaampaa, jos asiantuntija voi 
osallistua tuottamansa tiedon jalostamiseen ja käytännön soveltamiseen sekä uusien ratkaisujen 
kehittämiseen. Tutkijat ovat siten entistä tiiviimmin osallistuneet ja koordinoineet vuorovaikutteista 
yhteistyötä keskeisten sidosryhmien (mm. hallinto ja avainyritykset) kanssa. Tämä liittyy erityisesti 
elinkeino- ja ympäristöpolitiikan yhteensovittamiseen paikkatietoaineistoja hyödyntämällä.  
Tutkimusohjelmassa toteutetut hankkeet ovatkin olleet ennakoitua enemmän asiantuntijatehtä-
viä. Sekä kala- että riistataloudessa toteutettavaa politiikkaa ohjataan EU:n ja maa- ja metsätalous-
ministeriön kautta entistä määrätietoisemmin. Tämä on helpottanut tuloksellisen sidosryhmäyhteis-
työn kehittämistä ja mahdollistanut uusien innovaatioiden syntymistä erityisesti elinkeinojen ekolo-
gisen kestävyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Kansainvälisessä tutkimus- ja hankeyhteistyössä 
viedään Suomessa kehitettyjä ja kehitteillä olevia malleja kansainvälisesti sovellettavaksi tai arvioita-
vaksi samalla kun muiden maiden parhaita käytäntöjä tuodaan Suomeen. Asiantuntijatehtävien ko-
rostuminen on syönyt resursseja tiederahoituksen hankkimiselta ja tieteelliseltä julkaisutoiminnalta. 
Tiedesarjoissa pyritään kuitenkin julkaisemaan erityisesti sellaisia artikkeleita, jotka sisältävät uusia 
innovatiivisia ratkaisumalleja ja ovat kansainvälisen yhteistyön kautta hyödyllisiä kotimaisten elinkei-
nojen kehittämiseksi.   
  
7. Elinkeinojen tutkimus tulevaisuudessa 
Kala- ja riistatuotteiden kysyntä on kasvussa ja kala- ja riistatalouden elinkeinoihin liittyvälle tutki-
mukselle on jatkossakin tarvetta. Maa- ja metsätalousministeriö painottaa uudessa strategiassaan 
elinkeinojen tutkimusta, politiikkojen vaikutusten arviointia ja uusien ratkaisumallien tuottamista. 
Kalatalouselinkeinojen tutkimuksen tavoitteita määritetään myös muun muassa uudessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston meri- ja kalatalousrahastoa koskevassa asetuksessa, pian päivitettävässä 
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meri- ja kalatalousstrategiassa ja toimintaohjelmassa sekä sektorikohtaisesti ammattikalastusta, vesi-
viljelyä ja kalakauppaa ja kalan jalostusta koskevissa kansallisissa kehittämisohjelmissa.   
Meri- ja kalatalousrahaston kautta tuetaan muun muassa vesiviljelyn kestävään kasvuun tähtää-
viä ja kalastuksen kestävyyden lisäämiseen kohdistuvia toimia. Jäsenvaltiot tekevät vesiviljelystrate-
gian, jolla elinkeino saadaan kestävään kasvuun. Elintarviketalouden tutkimusohjelmassa aloitettiin 
näihin tavoitteisiin pyrkiviä hankkeita, joilla on tarkoitus saada aikaan pysyviä myönteisiä muutoksia 
kotimaisen alkutuotannon harjoittamiseen. Tutkimuslaitoksen tulee asiantuntemuksellaan osallistua 
elinkeinokalatalouden toimintaohjelman päivittämiseen, soveltamiseen ja elinkeinoja tukevien tut-
kimushankkeiden toteuttamiseen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on monipuoliset vesivil-
jelytuotannon ja -tutkimuksen resurssit, pitkä kokemus vesiviljelyn ja erityisesti sen ekologisen ja 
taloudellisen kestävyyden kehittämisestä. 
Elintarviketalouden tutkimusohjelmassa sovellettu toimintaympäristön muutokset joustavasti 
huomioiva yhteistyöhakuinen lähestymistapa mahdollistaa tehokkaan ja vaikuttavan elinkeinojen 
tutkimuksen. Asiakasyhteistyötä on hankkeissa tiivistetty erityisesti tutkimusongelman kannalta kes-
keisten hallinnon edustajien ja avainyritysten kanssa. Jatkossa yhteistyötä lisätään muiden sektori-
tutkimuslaitosten kanssa hankkeissa ja LYNET-yhteistyön kautta. Tavoitteena on synnyttää tiiviimpiä 
kansallisia tutkija- ja asiantuntijaverkostoja, joiden avulla saadaan laajempaa osaamista tutkimuson-
gelmien ratkaisemiseksi. Samalla voidaan myös toteuttaa vaikuttavampia ratkaisumalleja, jos kala–  
ja riistaelinkeinoihin voidaan soveltaa yhteiskunnallisesti merkittävämpien elinkeinojen kanssa yhtei-
siä toimintamalleja.   Kala-, poro- ja riistatalouden merkitys on yksistään niin pieni, että vaikuttavia 
toimia on alan sisäisin ratkaisun vaikea saada toteutettua. Kansallisen yhteistyön tiivistäminen avaa 
automaattisesti mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen sisarlaitosten verkostojen 
kautta. Kansainvälistä tutkimusrahoitusta voidaan hakea yhdessä muiden sektoritutkimuslaitosten 
kanssa keskeisimmäksi arvioitujen tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. 
Yhteistyötä olisi myös tutkimuslaitoksen sisällä järkevää parantaa siten, että laitoksen monipuo-
liset osaamisresurssit hyödynnettäisiin elinkeinoja koskevien tutkimusongelmien ratkaisemiseksi 
entistä tehokkaammin. Elintarviketalouden tutkimusohjelmassa tiivistettiin erityisesti vesiviljely-, 
talous- ja markkinatutkijoiden yhteistyötä. Eläinkantoja ja ympäristöä koskeva ohjaus vaikuttaa huo-
mattavasti elinkeinojen toimintaedellytyksiin. Jatkossa yhteistyötä laitoksen biologisen ja sosioeko-
nomisen tutkimuksen olisi syytä syventää. Tutkimuslaitoksen eläinluonnonvarojen ja yhteiskuntatu-
tutkimusohjelman väliarvioinnissa toivotaan yhteiskunnallisen ja taloustieteellisen tutkimuksen vah-
vistamista, mikä on myös elintarviketalouden tutkimuksen kannalta toivottavaa. Meneillään on elin-
tarviketalouden tutkimusohjelman viimeinen toteutusvuosi, jonka aikana tutkimuslaitoksen elinkei-
nojen tutkimusta koskevan uuden sisäisen yhteistyömallin muodot olisi yhteistyössä laitoksen muun 
tutkimuksen kanssa suunniteltava.     
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x Kalatalouden toimialakatsaus, Jatkuva
x Kalankasvatuksen ympäristötoimien ennakkoarviointi, 2008–2009
x Ahvenanmaan kalankasvatus, 9.11.2006-31.3.2007
x x Porotalouden taloudelliset menestystekijät, 2006 -2008
x x Porolihatuotteiden markkinat 2007, 2007- 2009 ( tammikuu)
x x Poronlihan tuotannon ja markkinoinnin kehittäminen, 1.1.2008 – 30.12.2010
x Hirvenlihan saaliin arvo, 1.1.2009 – 30.12. 2011
x Villin kalan markkinat, 2004-2007
x Menekinedistäminen ja suurtaloudet, 2005 -2007
x Ravunviljelyn kehittäminen, 1997-2011
x Tuotantobiologiset tutkimukset, 2002 – 
x x Kalan laadun parantaminen KALAPA, 2006-
x Muikun sähkötainnutus, 2006
x x
Kotimaisen kirjolohen räätälöinti jalostuksen ja kuluttajan tarpeita 
vastaavaksi – KirJa, 2010-31.12.2011
x x x x Vesiviljelyn monipuolistaminen, 1997-
x x x x Uusi aalto, 2005-2008
x x x x Siian valintajalostustutkimus, 2004-2008
x Laatu siian tarjontaketjussa, 2006-2008
x x Siian tuotelaatu, 2009-2011 
x x
Siian tuotelaatu 2 (Kalaöljyn lisääminen siikarehuun ennen perkuuta – 
Tuotannon taloudellisuus ja tuotteen terveellisyys), 2010-2011 
x Laukaan kiertovesiyksikön rakentaminen ja toiminnan sisäänajo, 2007-2010
x x
Kuhan kiertovesikasvatus – kuhan ruokakalakasvatuksen tuotantotekniikka ja 
tuotelaatu, 2009–2011
x Kuhan kiertovesikasvatus, 2009-2012
x Muikun ruokamäti, 2010-2011
x x Unelma – uusi viljelylaji nelmasta/EY
x
Esiselvitys vajaasti hyödynnetyn kalan kaupallisista käyttömahdollisuuksista, 
2009-2010
x
Vajaasti hyödynnetystä kalasta tehtyjen pihvien markkinointikokeilu, 
23.4.2010-31.12.2010 
x Vajaasti hyödynnetty kala pilotti, 1.2.2010-31.12.2011
x Kalamassojen sivutuotevirrat - FISH-IN-USE, 2011-2012
x Kalankasvatuksen sijainninohjaus, 1.10.2006-30.11.2006
x Varsinais-Suomen vesiviljelyn sijainninohjaus, 1.6.2008–31.12.2009
x Alueelliset sijainninohjaus- ja vesienkäyttösuunnitelmat, 1.5.2010-28.2.2011
x Kalan kasvatuksen kannattavuuslaskentaohjelma, 2006-2007
x Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma, 1.9.2008-31.12.2011
x Kalankasvatuksen kannattavuuslaskentaohjelman käännös ruotsiksi, 2008 
x VHS kannattavuus, 2008- 2009 
x x Aquabest, 2011-2014
x Coexist 2010 -
x Benefish, 2007–2010 
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Liite 2. Julkaisut vuosina 2006 - 2011 
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